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Гендерне питання в Україні  
                         
ХХ-ХХІ сторіччя стали епохою встановлення гендерної рівності – соціальної 
рівності чоловіків і жінок, що має на увазі утвердження основ гендерної рівноваги та 
гендерної демократії. Актуальність даної теми полягає у тому, що і в наш час існує 
широка дискримінація жінок, порушення їх прав. Права жінок - це особлива категорія 
прав людини, яка потребує досконалої та юридично сильної правової бази. Права жінок 
потребують особливого захисту з боку держави. 
Саме тому метою моєї статті є впровадження гендерних аспектів у формуванні 
законодавства України. Це є питанням соціальної справедливості, вирішення якого 
необхідне для забезпечення рівноправного та стійкого людського розвитку шляхом 
застосування найбільш результативних і ефективних методів державного втручання.   
Питанню забезпечення в Україні реальної гендерної рівності має приділятися ще 
більше уваги з огляду на обраний напрямок роботи Президента та Уряду щодо членства 
України в Європейському співтоваристві. А тому, розвиток та вдосконалення 
законодавства в частині гендерної складової є досить важливим завданням, що 
поставлено перед нами міжнародною спільнотою.  
Серед основних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію жінками 
і чоловіками своїх рівних прав і можливостей, є Конституція України, яка закріпила 
рівність прав жінки і чоловіка. Так, відповідно до статті 24 Конституції України 
громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не 
може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.  
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 
освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 
щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням 
умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим 
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи 
надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.  
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Законом визначаються основні напрями державної політики щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, вперше, запроваджується визначення 
таких термінів як „дискримінація за ознакою статі”, „сексуальні домагання”, „ґендерна 
рівність” тощо. Цим Законом визначаються повноваження Верховної Ради України, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Таким чином, Закон України „Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” став основоположним 
нормативно-правовим актом, що спрямований на досягнення паритетного становища 
жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та ліквідації дискримінації 
за ознакою статі.  
Принцип гендерної рівності закріплений в Конституції України. Статті 3, 21, 23, 
24 Конституції закріплюють рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Частина 
третя ст. 24 Конституції України, безпосередньо присвячена подоланню дискримінації 
стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок i чоловіків 
забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-
полiтичнiй та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у 
праці та винагороді за неї i так далi.  
Отже,  ситуація в сьогоднішній Україні потребує створення і реалізації 
державної програми подолання гендерної нерівності, адже зміни у становищі жінок в 
Україні можливі лише за умови послідовної державної гендерної політики. Сподіваюся, 
що моє дослідження допоможе привернути увагу до цієї проблеми багатьох звичайних 
громадян і державних чиновників. 
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